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GAMBARAN DOSEN DAN PEMBIMBING KLINIK YANG 
DIHARAPKAN MAHASISWA S1 KEPERAWATAN UMS 




Program studi S1 Keperawatan UMS menerapkan sistem pendidikan 
berbasis kompetensi, sehingga membutuhkan dosen dan pembimbing klinik yang 
berkompeten.  Dosen dan pembimbing klinik yang sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan mahasiswa diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan mampu 
mempengaruhi perilaku mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran dosen dan pembimbing klinik yang diharapkan mahasiswa S1 
Keperawatan UMS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis 
kuantitatif semi kualitatif, menggunakan tehnik proportionate stratified random 
sampling. Dari  430 anggota populasi, dengan tingkat kesalahan 5% diperoleh 
sampel sebanyak 367. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran dosen dan 
pembimbing klinik yang paling diharapkan mahasiswa S1 keperawatan UMS 
adalah dosen yang berlatar belakang pendidikan minimal S2 keperawatan, 
memiliki keahlian dalam bidang keperawatan dengan prestasi luar biasa, 
berpenampilan menutup aurat, memiliki keterampilan metode untuk mengatasi 
kebosanan mahasiswa, care terhadap mahasiswa, mampu menjadi fasilitator, 
membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan dan menyaring informasi 
yang diperoleh; pembimbing klinik yang berlatar belakang pendidikan minimal 
Ns, berpenampilan sopan, mampu mengkombinasikan konsep teori dengan 
praktik, melakukan bimbingan tiga hari sekali, bertanggung jawab, dan 
memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk menyampaikan opini dan 
pandangan mahasiswa secara terbuka. Dari penelitian ini, dapat dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk menjawab permasalahan lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
 
Kata Kunci: dosen, pembimbing klinik, harapan mahasiswa 








THE DESCRIPTION OF LECTURE AND CLINICAL INSTRUCTOR 
EXPECTED BY S1 NURSING STUDENTS OF UMS 




S1 nursing program of UMS applies based competence education system, 
so it needs competence lectures and clinical instructors. Lectures and clinical 
instructors who appropriate student necessity and the hope is needed to 
enhanching motivation to study and able to influence student’s behavior. The aim 
of this research is to know the description of lecture and clinical instructor who is 
expected by S1 nursing students of UMS. This is description research with 
kuantitative-kualitative analysis, and use proportionate stratified random sampling 
tehnique. From 430 population members, with 5% mistake level was gotten 367 
sample mambers. The result of this is show that the description of lecture and 
clinical instructor are the most expected by S1 nursing students of UMS are the 
lecture who minimum have master of nursing education background, who have 
nursing skill with extraordinary performance, who have islamic appearance, who 
have metode to contend the student’s boredom, who care with the students, who 
can be a facilitator, help the students in take decision and filter information is 
gotten; the clinical instructor who minimum have Ns education background, who 
have courteous appearance, who leads the students ones per three days, 
responsible, and give student’s freedom to extend student’s opinion and view 
openly. Furthermore can be done some research much more to answer the other 
question that related with this research. 
 
Keyword: the lecture, the clinical instructor, the student’s expectation 
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